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A través de distintos dossiers publicados en números pasados, Políticas de la 
memoria ha sido parte de la expansión que en los últimos años experimentara el 
campo de los estudios sobre la experiencia argentina reciente. Un desarrollo en el 
cual las variadas conjunciones entre las formas diversas de referirse a ese pasa-
do y los soportes textuales o visuales elegidos, los lenguajes y estéticas de la me-
moria del pasado reciente, se entre-tejieron con las nuevas necesidades de pensar 
las relaciones entre historia y memoria, entre historiografía y escritura testimonial, 
entre dialecto académico y formulaciones artísticas, entre política e historia, entre 
rememoración y musealización, etc. Nuestra intención ha sido, desde el principio, 
presentar a nuestros lectores los avances que al respecto han producido distintas 
investigaciones como también los ensayos que se proponen reflexionar sobre las 
formas de reconstrucción de un pasado cuyo carácter medular en el presente no 
puede ser disminuido.
En el presente dossier presentamos tres intervenciones que trabajan sobre algu-
nas de esas problemáticas. En primer lugar, Alejandra Oberti se interna en la difícil 
cuestión del estatuto epistémico de la producción testimonial y sobre su ineludible 
necesidad, no porque en el testimonio se resguarde una verdad factual que de otro 
modo se perdería, sino porque lo testimonial —presente en un sinnúmero de for-
maciones discursivas además de su tradicional modalidad enunciativa— resulta una 
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pieza clave para la elaboración interpretativa de la experiencia reciente. Por su parte, 
Julia Rosemberg analiza los motivos que estructuran la narración de la historia en el 
comic “450 años de guerra” de Héctor Oesterheld y Leopoldo Durañona —publicado 
en el periódico El Descamisado durante 1973 y 1974— y cuánto de esa perspec-
tiva de corte revisionista comparte, de todos modos, las nociones principales de la 
historiografía a la que pretende confrontar. Finalmente, Roberto Pittaluga reflexiona 
sobre ciertas características de la experiencia militante setentista a partir del análi-
sis de dos films alternativos referidos a los aconte-cimientos que tuvieron lugar en 
Rawson y Trelew en agosto y octubre de 1972: la particular mirada de estas películas 
le permite pensar de modo distinto la militancia de entonces como también las mo-
dalidades de representación del pasado reciente.
Alejandra Oberti es socióloga e integra el comité editor de Políticas de la memoria. 
Además se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y 
como coordinadora del Archivo Oral de Memoria Abierta. Ha publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, y el libro Memorias en 
montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia, en colabo-
ración con Roberto Pittaluga.
Julia Rosemberg es estudiante avanzada de la carrera de historia en la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA), e integra el Proyecto de Investigación “Escrituras sobre el 
pasado reciente argentino” radicado en esa misma facultad.
Roberto Pittaluga es licenciado en Historia (UBA) e integra el comité editor de Políti-
cas de la memoria. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) ha publicado 
diversos artículos en revistas nacionales y del exterior, y ha compilado, en colabora-
ción, el volumen Historia, memoria y fuentes orales.
